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The Xiamen Philharmonic Orchestra is a professional orchestra, the only 
non-state-run and self-financed philharmonic orchestra in China currently. Its great 
efforts contributed a special part to the development of Xiamen urban culture for ten 
years since it was founded. This thesis applies Timothy Rice’s theory model of history 
construction- social maintenance- individual adaptation and experience to research the 
interaction between XPO and local culture.  
Through the Introduction of XPO, the statistics and analysis of a variety of 
symphony concerts, this Thesis discusses the close relationship between XPO and 
Chinese symphony history, the interactional relationship between XPO and local 
politics, economy, culture development of Xiamen. Furthermore, this thesis points out 
the XPO is a fusion of Chinese symphony history and Xiamen urban culture 
development, and a musical group with significant local cultural characteristics. 
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第一章  研究资料梳理及研究缘起 











































这次的资料收集情况如下：英文资料中专著有三本，分别是 Henry Kingsbury 
的 Music, Talent and Performance: A Conservatory Cultural System；Simon Mcveigh
的 Concert life in London from Mozart to Haydn；以及 Bruno Nettl 的 Heartland 
Excursions: Ethnomusicological Reflections on Schools of Music。专论有四篇，分别
是 Klaus Wachsmann 的 Applying Ethnomusicological Methods to Western Art 
Music；Bruno Nettl 的 Mozart and the Ethnomusicological Study of Western Culture；
Max Peter Baumann 的 The Reflection of the Roma in European Art Music；以及
Paula  Savaglio 的 Polka Bands and Choral Groups: The Musical 












































英文专著 Bruno Nettl 的 Eight Urban Musical Cultures: Tradition and Change；
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4 月 28 日一直持续到 6 月 15 日，历时一个半月。全国 42 家交响乐团中，将有
37 家登陆国家大剧院的舞台，为观众奉献精彩纷呈的交响音乐会，并在每场音
乐会中特别策划演出一首中国作品。除举行交响音乐会外，另有 35 场公开排练、
35 场管风琴音乐会、35 场艺术家互动、35 场交响乐讲座、70 场音乐电影放映、
105 场室内乐，以及中国交响乐论坛、交响乐成果展示、经典 CD 推荐等交响乐
主题活动齐集亮相，预计约有 20 余万观众参与，将成为迄今为止国内 大规模
的交响乐盛会。
①















































































第二章  实地考察 
2006 年 9 月笔者开始研究生阶段的学习，对乐团的实地考察也着手进行。
笔者尽可能多地参加乐团的音乐会，利用空余时间到音乐厅观看排练。每次音乐
会笔者都坚持做翔实的记录，采访演出人员、工作人员、观众、收集节目单、拍





















厦门爱乐乐团 初在 1997 年 8 月 1 日以“厦门爱乐交响乐团有限公司”在
                                                        













Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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